






















de? comprensión? y? expresión:? la? intuición? y? la? razón.? Ambos,? aunque? poseen? naturaleza?
distinta,? se? complementan? y? resultan? indispensables? en? la? matemática? y? su? enseñanza,?
combinándose? en? el? proceso? mediante? el? cual? se? describen? los? objetos? matemáticos,? sus?
relaciones?y? la?manera?en? la?que?es?posible?operar?o? interactuar?con?ellos.?La? intuición?por?sí?
sola?no?da?certeza?para?comprobar?las?afirmaciones?matemáticas;?la?razón?actúa?controlando?







El? conocimiento?matemático? se? construye? y? se? sustenta?básicamente?en?dos?modos?de?
comprensión?y?expresión:?la?intuición?y?la?razón.?Estos?modos?de?conocimiento,?aunque?de?
naturaleza?distinta,?son?complementarios?e? indispensables?en? la?matemática.?El?primero?
es? creativo,? subjetivo? y? directo,? el? segundo? es? analítico,? objetivo? y? reflexivo.? En? la?
enseñanza? de? la? matemática? no? se? debe? descartar? ninguna? forma? de? razonamiento:?
inductivo?o?deductivo.?No?se?puede,?ni?se?debe?pretender,?sin?embargo,?que?los?alumnos,?

























intuición? intelectual,?a?una? variedad?de? la? razón.?Para?distintos? filósofos,? la? intuición?ha?
constituido? una? facultad?mental? que? caracteriza? un?modo? de? razonamiento? autónomo.?
Para? los? científicos,? el? conocimiento? adquirido? por? medio? de? la? intuición,? ha? sido?
considerado?parcial?e?inexacto?y?debe?ser?sometido?a?posterior?validación.?Pero?en?ambos?
casos,?la?intuición?es?comprendida?como?una?fuente?de?progreso?que?debe?ser?sometida?a?




Aristóteles? sienta? las?bases?de? la?utilización?de? la? intuición?en? la? ciencia,?al?afirmar?que?








indiscutibles,? posteriormente? se? llega? a? nuevas? verdades? por? medio? de? la? razón.? La?
intuición? es,? entonces,? la? fuente? primaria? del? conocimiento.? Los? postulados? y? nociones?
comunes,?muestran?su?evidencia?por?medio?de?la?intuición.??
René?Descartes? entiende? a? la? intuición? como? la? “concepción? de? un? espíritu? atento,? tan?
claro?y?distinto?que?no?se? le?quede?duda?alguna?acerca?de? lo?que?entiende,?o? lo?que?es? lo?
mismo,? la?concepción?de?un?espíritu?sano?y?atento,?una?concepción?nacida?a? la? luz?de? la?
sola? razón? y? que? es? tanto? más? cierta? cuanto? más? simple? que? la? deducción? misma”?
(Descartes,?citado?por?Bunge,?1965,?11).?Sin?embargo,?para?Descartes,?el?único?modo?de?
alcanzar? el? conocimiento? es? por? medio? de? la? intuición? evidente? y? la? demostración.? La?
intuición?es,?como?para?Aristóteles,?una?operación?racional.?Descartes?hizo?explícito?lo?que?
se?aceptaba? implícitamente?de? cada?actividad?de? razonamiento:?que? cada?uno? tiende?a?
aceptar?algunos?argumentos?como?esencialmente?ciertos?mediante?un?criterio? tácito?de?
autoevidencia.??
Por? su?parte,?Baruch?Spinoza,? identifica? como? intuición,? cierto? tipo?de? inferencia? rápida?
que? puede? hacerse? mentalmente? que? identifica? como? conocimiento? intuitivo? y? que?




pura.? La? intuición? sensible,? está? puesta? de? manifiesto? a? través? de? dos? formas? puras:?
espacio? y? tiempo,?que?actúan?de?principios?de? conocimiento?a?priori.? La? intuición?pura,?
fuente?de?juicios?sintéticos?a?priori?presentes?en?geometría?y?aritmética,?es?una?mezcla?de?
razón?y?conciencia?de?la?experiencia?interna.?El?intuicionismo?matemático?se?basa?en?ideas?
kantianas.?El? tiempo,? como? forma?a?priori?de? la? intuición? y,? sostiene?que? los? conceptos?
matemáticos?son?esencialmente?construibles,?entendiendo?por?construibles?que?exista?un?







descartando? aquellos? conceptos? que? no? poseen? esta? propiedad.? La? única? estrategia? de?




sostuvo? que? un? teorema? no? expresa? una? verdad,? sino? el? éxito? de? una? construcción?
sistemática.?
Julio?Rey?Pastor?y?Pedro?Puig?Adam,?al?referirse?a?la?intuición,?afirman?que?sirve?de?guía?en?
las? demostraciones? indicando? cuál? es? el? camino? a? seguir? para? alcanzar? el? rigor,? pero?
sostienen?que?la?intuición?por?sí?misma?es?insuficiente?y?conduce?a?conclusiones?erróneas?
(Rey?Pastor?&?Puig?Adam,?1948).?








que?posee.?La?evidencia?depende?asimismo?de? la?práctica?y? la? familiaridad?que?se? tenga?
con? ciertos? objetos? y? procesos.? Por? ejemplo,? la? transitividad? en? las? relaciones? de?
equivalencia?era?considerada?por?Descartes?una? intuición,?pero?para?Piaget?era?adquirida?
por?medio?de?la?organización?lógica?del?pensamiento.?Piaget?utiliza?los?términos?intuición?y?










la? enseñanza? se? relaciona? con? el? aprendizaje? del? concepto? de? infinito.? Desde? tiempos?
remotos,? se? asumió?una?de? las?nociones? comunes?enunciadas?por? Euclides:? “El? todo? es?






conceptos? involucrados? es? radicalmente? distinta? y? la? intuición? no? puede? dar? una?
respuesta.?
En?el?siglo?XX,?a?partir?de? los? trabajos?de?David?Hilbert,? la?evidencia?no? fue?considerada?
necesaria? para? sentar? los? puntos? de? partida? de? la? matemática.? La? intuición? se? tornó?
entonces?un?papel?más?secundario?en?la?matemática.??
No? significa? que? la? intuición? sea? necesariamente? insegura? o? perjudicial,? combina? la?
experiencia,? ofrece? representaciones? globales? compactas? de? datos,? ayuda? a? inferir? de?
informaciones? incompletas?y?confiere?a? la?actividad?mental?posibilidad?de?continuidad?y?
tiene? gran? importancia? en? el? aula.?No? debe? confundirse? intuición? con? percepción.?Una?
intuición? excede? lo? que? se? percibe,? va? más? allá? de? la? información? que? se? presenta? de?
manera? directa.? La? percepción? no? requiere? intuición,? pero? de? la? percepción? de? casos,?
puede?realizarse?una?generalización?de?una?propiedad?que?sea?aceptada?por?medio?de? la?













a) Identificación? rápida? de? una? cosa? o? acontecimiento:? Se? refiere? a? la? intuición?
sensible? que? unida? a? la? percepción,? memoria,? experiencia? e? información? del? sujeto?
permite? aprehender? el? objeto? de? manera? rápida.? Tiene? un? papel? importante? en? el?
trabajo?del?científico,?pero?el?conocimiento?científico?no?consiste?sólo?en?la?percepción,?
sino?en? la?elaboración.?Por?ejemplo,?puede?mencionarse? la?afirmación:?“La?recta?es? la?
línea? más? corta? entre? dos? puntos”.? Se? trata? de? una? intuición? sensible? basada? en?
percepción?y?experiencia,?que?permite?concluir?en?esta?aseveración,?que?es?verdadera?
en?la?geometría?euclidiana.?








la? potenciación? se? define? inicialmente? para? bases? y? exponentes? naturales? no? nulos.?
Posteriormente?se?extiende?esta?operación?a?diversos?tipos?de?exponentes,?como?si? la?
intuición? fuera? capaz?de? realizar?esa?extensión.?Este?proceso,?debe? ser? comprendido?
lejos? de? la? intuición? y? asumiendo? que? se? trata? de? una? convención? de? la? comunidad?
matemática?(Martínez,?2005).?











Por? ejemplo,? podemos? pensar? en? el? concepto? de? punto? como? una? “mancha”? tan?
pequeña?como?se?quiera.?Esto?nos?lleva?a?tener?un?significado?intuitivo?y?subjetivo?que?





f) Imaginación? creadora:? Permite? inventar,? generar? nuevas? ideas.? Este? proceso,?
generalmente?es?borrado? al? final?de? la? teoría.?No? se?presentan?en?ese?momento? las?
conjeturas?previas?al? resultado?obtenido.?La? imaginación?creadora?no?puede?existir?si?
no? se? sustenta? en? conocimientos? previos? en? los? que? ya? actuó? la? razón.? En?
oportunidades?se?hace?referencia?a?la?intuición?como?“corazonada?científica”.?
g) Sentido? común:? Se? limita? a? etapas? pasadas? del? conocimiento? científico.? Son?
numerosos? los? ejemplos? en? los? que? el? sentido? común? engaña? y? permite? llegar? a?
resultados? incorrectos.? El? sentido? común?no? es? estático,? evoluciona? enriqueciéndose?
con?el?estudio?de? la?ciencia.?La?propiedad?transitiva?de? la?relación?de? igualdad,?parece?
ser? una? revelación? del? sentido? común,? si? bien? Piaget? opinó? que? no? era? innata,? sino?
construida.?
Estos? ejemplos? de? la? intuición? muestran? que? es? usual? referirse? como? intuición? a?












Muchos?matemáticos?han?sostenido?y?sostienen?el? rol? fundamental?de? la? intuición?en?el?
avance?del?razonamiento?en?esta?ciencia,?enfatizando?que? la?validez?de? las?afirmaciones?
matemáticas? se? sustenta? en? la? evidencia? y? la? intuición.? La? intuición? no? es? una? fuerza?
primaria?de?verdadera?cognición,?pero?parece?serlo?porque?ese?es? justamente?el?rol?que?
desempeña:?crear?cierta?apariencia?de?certidumbre?(Fishbein,?1987).?Entre?esos?ejemplos?
de? matemáticos? en? los? que? la? intuición? jugó? un? papel? primordial? (Hadamard,? 1947),?
podemos?citar?a?Pierre?Fermat,?con?el?enunciado?del?teorema?que?tardó?más?de?tres?siglos?
en?lograr?ser?demostrado.?Otro?ejemplo?es?Bertrand?Riemann,?que?modificó?la?concepción?
de? la? distribución? de? los? números? primos,? trabajó? con? funciones? de? imágenes? reales? y?
complejas,?enunciando?propiedades?de?las?mismas?sin?demostración?hasta?nuestros?días.??
El?progreso?de? las? ciencias? se?ha?apoyado?en? refinar,? justificar?y?eliminar? los?elementos?
intuitivos?que?figuran?en?el?desarrollo?de?las?teorías?previamente?a?su?formalización.?Como?
ejemplo,?el?surgimiento?y? formalización?del?análisis?matemático,?en?cuyo?nacimiento? las?
ideas? se? sustentaron? en? la? geometría? y? la? visualización,? puestas? de? manifiesto? en? el?





Existen? ejemplos? en? los? que? la? intuición? lleva? a? dar? respuestas? incorrectas? en? nuestras?
aulas.?
? Supongamos? que? a? alguien? le? decimos? que? a1=1,? a2=1/2,? a3=1/4,? a4=1/8? y? le?






















Estos? son? ejemplos? en? los? que? la? intuición? juega? una? mala? pasada,? produciéndose? un?
conflicto? entre? lo? que? se? responde? intuitivamente? y? lo? que? la? matemática? muestra.?





En? una? visión? socioepistemológica,? podríamos? pensar? que? la? comunidad? científica?
matemática,?como?sociedad,?tiene?entre?sus?atribuciones?cuidar? las?formas?de?validación?
del? conocimiento? de? esta? ciencia,? determinando? su? legitimidad? para? esa? sociedad.? La?
actividad? humana? correspondiente? sería? hacer?matemática? (investigar? y? enseñarla),? su?













sociocultural,? refleja? las? características? de? éste,? pero? su? finalidad? básica? ha? sido? la?
legitimación?del? saber?matemático,?aunque?no?es?esta? su?única? función.?Sabemos?en?el?
ejercicio? de? prácticas? sociales,? los? actores? construyen? sus? conocimientos? como?
herramienta?para?su?intervención.?Esa?herramienta?sería?el?lenguaje?lógico.?Pero,?¿cuál?es?
el?conocimiento?matemático?que?se?construye?por?medio?de?esta?práctica?social??En? las?
actividades? humanas? de? investigar? y? enseñar? matemática,? en? la? práctica? social? de?
demostrar,?¿qué?hace?que?se?demuestre?como?se?demuestra??Es?la?argumentación,?la?que?
se?construye?en?el?escenario?sociocultural?y?que?se?manifiesta?en? la?práctica?social?de? la?
demostración.? La? argumentación? matemática,? se? refleja? en? la? práctica? social? de? la?
demostración.? La?presencia?de? comunidades?matemáticas? en? escenarios?distintos,?hace?
comprender? la? existencia? de? estrategias? de? demostración? diversas,? de? acuerdo? con? las?
características? aceptadas? para? la? argumentación.? Esto? también? permite? comprender? la?
posibilidad?de?aceptar?como?válidas?unas?y?no?otras?según?características?básicas?de? los?
escenarios?en?los?que?ocurren.?
La? intuición? por? sí? sola? no? da? certeza? para? comprobar? afirmaciones? matemáticas.? La?
caracterizan? dos? propiedades? fundamentales:? inmediatez? y? certidumbre.? La? primera? se?
une?a?la?evidencia?intrínseca?y?la?segunda?no?se?relaciona?con?la?certidumbre?como?forma?
convencional,?sino?como?un?significado?práctico?de? la?misma? (Fischbein,?1987).?La? razón?
actúa?controlando?a?la?intuición?espontánea.?La?intuición?también?juega?un?papel?esencial?
en? los? razonamientos,? pero? es? importante? comprender? que? en? algunas? oportunidades?
puede? distorsionar? representaciones? y? conducir? a? errores.? En? la? intuición? tiene? gran?
influencia? la? subjetividad.?Algo?puede? ser? intuitivamente? comprendido?por?alguien? y?no?









resultados,? pero? no? evidencias.? No? puede? hablarse? de? la? intuición? como? una? práctica?
social,? ya? que? no? es? posible? compartirla? y? que? no? existe? normativa? en? ella.? La?
argumentación?se?construye?para?convencer?al?otro?de?que?lo?que?decimos?es?cierto,?para?
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